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Aztán van, ami sikerül, van agy: i non. Például :Pestről vártuk az előg.ő évben egy  l ' 
lesztin^csoportot°i, de vó_;ü1 is nem sikerült a találkozó. 	. 
KN: ;zz clnult éven erogre, jainken főleg utiboszámolók voltak, ,:eme azért minidig  r. 
j elle gú ., az előadó személye mincIenk...p;_len. befoly .solta; orvos, biológus vagy mis  
valaki volt. Igy Etiópiáról, Tanz-áni : lól is Libiáról hallotunk diaképes beszámol . 
Ilyenkor az alapszervezeté a sznk14cző _Munka. -L,rtsd: plakát, teremberendezős, vet . _ 
hallatóság szervezése...ninde_i. Van konkrét, kézzel fogható munka, de ki az,  
tolong órte.Igy vilóban csak néhányan vagyunk, a többi jó, ha eljön.  
KM: Az előb'.; esllitettük "kudarcunkat a palesztinokkal; hát őket a: nyáron Palesztft  
Nemzetközi vitatáborban ismertük _1eg. Tavaly nyáron néhányan részt vettek az egy  
tomről külföldi nemzetközi vet ,.táborokh: n. net hivtuk ne, egy klubestre, Az NSZ-  
ban is volt egy BTK-s f,iu az i ntifesiszta Nemzetközi tábot'han. Őt is próbáltuk  
hívni, de ez elől kitért. I n, liáb .l1 ilyen 'j ellee,ü táborban tőlünk is voltak. Ig'  
ötlet megint adott volt. Utóla. ; lendhatom, hagy talán a legjobban sikerült progr  
ni nk. 	 . 
KT: ;. finn e';y :temekről két Turkut járt magyar biológus beszélt nekünk.  
KM: Vitakör keretéhen 1956-ról te.czélettünk Miheller Magdolnával. A beszél geté , 
inkább a helyi viszonyokra tor3ló ,:ött, hagy fi játszódott 1o ' itAkur. itt Szegeden 
Lennyiru KISZ-Munka, 2r_ilt csín ltok`' T,'zek közül mit tartotok icrazán KISZ   elle  
. o: iramnak? 	 _ 	 ..~ 
KM: Nem tudom mit értesz DISZ-.:unkád.  
KT : Vó _;ül is pro raelj aink i_1egrio z,;e t j ák az embereket és bizonyos értelemben közmv  
is, néhányunknak kevés, aki val ,5bm ingerenciát érez.  
RN: .1 többi jó, ha eljön, részt vesz q l,re:.;ramokon, nemhogy a szervezésben, roh.'  
, lósban, plakát 'Jlásban stb. 	 . 
FZS: Uyan már! KISZ-munka az, a it annak turt_nak, ós mi ezt tartjuk annak. Csi  
váljuk. Aztán v-i y eljönnek, v . y nem; na . é s akkor...?  
Ezek után azéirt r_ie,;ka r, ezném: 'küz'issé ; •nek tc..rt ~á 	 ^'Lt ~ . 	rü tJ1L-e r1,_ -a• olr ~ sike lt-e azzc.  
szerveződni? 	 . 
KM : Me ;volt a regi alapszervezetből e ;y ma.  
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KM: A rép;i alapszervezetet ki rakta vissze... ; nem mi döntöttük el.Me indult a. to  
viszi mozgolódás, volt aki elment, nc7_r erezték jól magukat, mi sem ragaszkodtun' 
annyira hozzájuk. Jöttek is hozzánk. Próbálunk közösen dolgozni.  
KN: En nem hiszem, hogy azt a küeiöse éi formát, amit a középiskolában ' kialakitho. 
tunk, 18-20-on tul is megvalósith . :-tó lenne. Más formákkal kisérletezün.k, de a'.  
zörlhössé,; jellemző inká b b. 
FZS: Prii_1ér közösségek létesit'so lehetetlen szerintem, és ha ez igy van, aklor -
egyéniséek kifejlődését, ne gátoljuk _tár!  
KT: Nem ke]A erőltetni ezt - a szerveződ< st.' Elsődle es szerintem, hagy minél több  
ott legyenek a ;,pro ,r 1mokon9 Eri ekeíj e őket amit csinálunk. Klassz lenne, ha min  
többen jönnének ötletekkel, .
A kari vezetősé -r. el van-e közvetlen ka - csol totek?  
KM: Addig volt, m1,g szobatárs v it z egyik. 
KT: Másrészt, mivel az UNESCO-klubot tár_ e2,atjuk, igy alapszervezetünk profipát  
kintve inkább össze ;gyeter i. Közvetlen kapcsolatlan tehát főleg az egyetemi UNESC . 
felelőssel vagyunk.  
MennyirIva,_ ,; tok t .jékozot i;ak a kar élet ről? Tudtok-e más alapservLzetről l_t ~a. 
tok-e velük ka -ocsolatot?  
FZS: Tájékozottak? Amennyire a . pari tanácstag tájékoztat minket, az is kevés ing 
náció 
KT: Kapcsolataink más alapszervezetekkel főleg személyes j ellegüek, egyben per; -  . 
uj abb információs forrást is jelentenek. I gy a Faliuj s ir alapszervezet . , a Gondot  
jel. No és a FEB-bel is, jáfor_1an. mindenki le,telc z az alapszervezetünkből.  
Tondolat -j el 1982. 2-3.  
:2T: Nincs érdeklődés még ezek után sem. Óriási szervező munkába. kerül -raág össze- 
ioznunk egy programot. Kevesen veszik komolyan, mert "minek". Olyan mintha, nekem  
tennének szivessé get: Igy aztán, hogy egy előadás milyen lesz, megvan-e minden s7 `•~ Wr . 
séges feltétele /votitő, no és köz önség kellő számban/'az mindig az utolsó pilla .  -•
hatban dől el. Addig kész dili. 	 . 
UB: Nem annyira közös ügy, mint azt Eti. programjaink mutatják.  
'!ennyire politikusak a. Jro ; ~gramn aitok? Igény-e' ez?  
FZS: 	alapszervezet a politikus. 
KM: `Azért az előadások, egy-egy beszámoló nem csak X ország - természetrajzát  
Szó esik a politikai rendszerekről is, persze ez inkább az előadótól függ. Fr 
bálunk kérdezni is. 
Gondolom sok min fent már előre is terveztek Például?  
KM: Terveink vannak, de hogy meg is valósul...? Kapcsolatot tartunk fenn az . Öro _  
Otthonával. L ;y irodalnif_összeállitással készülünk meclátogatni őket ,. A SZOTE-sok  
szeretnénk közös programokat. Most a. közeljövőben" egy londoni .MTI tudósitót váruyi:;,. . 
KT: Jó lenne, ha az egyéni levelezés is bejönne.  
KM: Függőben van egy irodalmi-estünk Boldizsár Ivánnal. Az időpont körül va  
mánk. Persze ezen kivül a hagyományos programok is mennek: a nemzeti estek. 'Legk  5<-.`. . 
lebb a németre ős a latin amerika-estre kerül sor. Tudod igekszünk inkább keyescA  
tervezni, öle ..az legyen is meg;.  
KKszönör_7 a beszólretést.  
Készit ett e . : Tóth Margit  
TLJÉKOZÓDÁS! 
	 TAJLKOZODAS! 
Vendégünk volt Zi ka  Tibor 
A JATE Klubban február 27-én zsufolásig megtelt teremben az est szivélyes  h 
g zdáj a a következő szavakkal mutatta be az".előadót` "Szer tettel köszöntöíá Li  :- 
Tibort; aki a kisvállalkozásokról fog előadást tartani."  
Liska Tibor a szocialista vállakozási eszme prófétája és apostola összeráncolt '  
homlokát ős bizonyára arra gondolt, hagy ''Érti -e, ős értheti-e egyáltalán társ:.l' 
inunk. ezt a már kezdettől is ellentmondásos ujat, amely a-mai megvalósult, létőz  
szocializmuns méhében születve, s egyelőre csak szülőapparátusát terhessé da 
fejlődik; Hogyan érthetne, "ha még a nagy szaktudásoknak sem magától értetődd,  ..•;. 
a személyes társadalmi tulajdon ellentéte az állami. ős magántulajdon. Az egyik. .)L-
dalon a személyes társadalmi tulajdon, csak társadalmi jussként és licittel  szOx' 
hető, a másik oldalon pedig együtt büzlik minden magán-, állami-, csoport-,  
li vagy egyéb tulajdonosi kiváltság. 97 . 
De mi ez az önellentmondó kate,ória, személyes társadalmi tulajdon? Liska  
vállalkozás koncepciójának központi kategóriája. Szerinte a társadalmi tulajdoY!  
társad filmi, hegy azt senki /igy ^z állam illetve ennek nevébén egy bürokratiku  
tez/ ne saj átithassa ki, előjogokat szerezve ezáltal. Mindig az rendelkezhet vc; • 
2 .5 
rZS: A Gondolat-j elilel, szerintem az a baj ,hegy csupán egyes emberek ne ;nyilat,--
Eozása:, akik normativ programokkal állank elő. Persze a gyakorlatot befolyásolyi  
lehéz. Végül is nem fejtegetem, csak annyit, hogy tökéletesen egyetértek Cz pi  G:' u °,  
La legutóbbi irásátal.  
(T: Mi van az ösztöndijjal? Mindenféle hiresztelések kaptak szárnyra. J6 lenne, b h  
Gondolatjel ezzel is foglalkozha.  
"reform után" milyennek itélitek most a KISZ-életet most a karon?  
ü',7: A belső mozgás sok lehetőséget, változást hozott.  
?ZS: Reformnak tartani ezt még tulzás!  
